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Il compimento del settantesimo anno di età ed il collocamento fuori
ruolo di un cattedratico, pur non costituendo di certo l’approdo finale di
una carriera scientifica, rappresentano tuttavia l’occasione per un bilancio su
quanto si è prodotto in uno spazio di tempo generalmente non breve. Nel
caso di Vito Piergiovanni, ordinario di Storia del diritto italiano e quindi di
Storia del diritto medievale e moderno per oltre un trentennio e prima an-
cora professore incaricato, nonché assistente ordinario e volontario presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, le risultanze di tale
parziale consuntivo appaiono senz’altro particolarmente lusinghiere, sia per
la quantità che per la qualità dei contributi pubblicati a partire dalla metà
degli anni Sessanta del secolo da poco concluso.
Per tale motivo la Società Ligure di Storia Patria, che lo annovera fra i
suoi soci sin dagli inizi della sua carriera (1964) e che lo vede ricoprire
tutt’ora la carica di vice presidente, i colleghi dell’Ateneo genovese al cui
servizio Piergiovanni ha dedicato la sua instancabile attività, non solo come
docente, ma anche in veste di Preside e di delegato del Rettore al Polo im-
periese, e gli allievi che si sono potuti giovare in tutti questi anni del suo
prezioso magistero hanno pensato di comune accordo di raccogliere gli
scritti “minori”: due volumi dai quali emerge una volta di più la figura dello
studioso di grande vivacità intellettuale che ha saputo indagare con pari
maestria aspetti e settori tanto variegati della storia del diritto, non solo
d’età medievale ma anche d’età moderna e contemporanea, onorando in
questo modo al meglio la nuova e più corretta denominazione assunta nel
frattempo dal proprio settore scientifico-disciplinare.
Essendo quattro i principali filoni di indagine cui va riferita la maggior
parte dei contributi pubblicati da Vito Piergiovanni fino ad oggi, è sembrato
opportuno ai promotori e curatori dell’iniziativa utilizzare questi ambiti come
partizione interna della presente opera che si presenta quindi suddivisa in
complessive quattro sezioni distribuite in due volumi. La prima di queste, de-
dicata alla storia giuridica ed istituzionale di Genova e della Liguria, parte si-
gnificativamente proprio dal contributo in cui, sviluppando il tema oggetto
della sua tesi di laurea (Il Senato della Repubblica di Genova nella riforma di
Andrea Doria), l’Autore ha avviato di fatto un importante filone di studi rela-
tivo alla storia del diritto pubblico e privato della repubblica di Genova fra
medioevo ed età moderna; tale filone, fino ad allora poco coltivato, è stato poi
illustrato da non pochi successivi contributi dello stesso studioso.
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La seconda sezione è invece dedicata all’altro ambito degli studi stori-
co-giuridici che ha attirato l’attenzione di Piergiovanni sin dai suoi esordi,
vale a dire il diritto canonico medievale. A tale settore, da lui illustrato con
un’importante monografia in due volumi sulla punibilità degli innocenti
nell’età classica della scienza canonistica (secc. XII-XIII), sono dedicati diver-
si contributi che prendono avvio da una riconsiderazione della figura e
dell’opera del grande papa giurista genovese Sinibaldo Fieschi - Innocenzo IV,
sul quale lo stesso Autore è poi ritornato con nuovi interessanti spunti in
un più recente intervento qui pure riprodotto.
La terza sezione, incentrata sul diritto, la dottrina e la prassi relativa al
diritto commerciale e marittimo considerati nel loro sviluppo fra l’età me-
dievale e l’età moderna, muove all’origine da alcuni temi di attinenza con i
due primi filoni per svilupparsi poi in un autonomo e preferenziale campo
di indagine; a questo Piergiovanni ha destinato numerosi studi pubblicati
anche nell’ambito di iniziative di rilievo internazionale da lui coordinate.
Tale sezione, sicuramente la più ricca dell’intera opera, presenta contributi
che vanno dalle ricostruzioni bio-bibliografiche di importanti figure della
dottrina commercialistica genovese (Bartolomeo Bosco e Giuseppe Lorenzo
Maria Casaregi) ad accurate messe a punto relative all’origine e lo sviluppo
della giurisdizione mercantile e a temi essenziali quali l’evoluzione del con-
tratto di assicurazione e del fallimento.
Conclude la raccolta una quarta ed ultima sezione, quella della storia
del notariato e dell’avvocatura, cui l’Autore è pervenuto in epoca cronologi-
camente successiva ai tre precedenti ma che con essi è strettamente colle-
gata, visto il ruolo fondamentale svolto nella pratica giuridica dagli espo-
nenti di queste antiche professioni. La competenza raggiunta in questo
settore gli è valsa non a caso l’inserimento nella Commissione per gli studi
storici sul notariato istituita presso il Consiglio Nazionale del Notariato, di
cui recentemente è stato nominato presidente, nonché in quella sulla storia
dell’Avvocatura istituita presso il Consiglio Nazionale Forense.
La ricchezza dei contributi, la loro varietà, il rigore metodologico,
l’originalità scientifica sono solo alcuni pregi dei saggi qui raccolti; altro si
potrebbe dire, ma conoscendo la ritrosia di Vito Piergiovanni alle celebra-
zioni, non resta che fermarci qui, lasciando a queste pagine il compito di ri-
costruire un percorso compiuto in modo esemplare, da storico e da giurista,
e ancora ricco di nuove future destinazioni.
Dino Puncuh - Rodolfo Savelli
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